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Разработаные варианты кроссвордов приведены в методических указаниях по 
выполнению контрольной работы, задания которой направлены на приобретение сту-
дентами практических навыков проектирования и расчета рычажных механизмов, рас-
чета передачи «винт – гайка» скольжения и проверку степени усвоения знаний по всем 
разделам дисциплины. 
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Аннотация. Рассмотрены компьютерные программы для изучения студентами химии, 
выполнения ими практических заданий и проверки знаний. 
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Естественнонаучные дисциплины, развивающие рациональное мышление и позво-
ляющие выработать устойчивую мировоззренческую позицию, являются одним из крае-
угольных камней фундамента современного образования. В непрофильных вузах эти дис-
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циплины изучаются вчерашними школьниками, что требует особо взвешенного подхода 
как к вопросам содержания курсов [4], так и к применяемым технологиям обучения [1]. 
Очевидна потребность в оснащении учебного процесса в этой области знаний инноваци-
онными образовательными продуктами. Учитывая все возрастающую роль информацион-
ных технологий и достаточную компьютерную грамотность обучающихся, на кафедре фи-
зики и химии Уральского государственного экономического университета совместно со 
студентами-программистами выполняются проекты, результаты которых могут быть ис-
пользованы для контроля и самоконтроля знаний и умений студентов, а также в качестве 
автоматизированных тренажеров для изучения некоторых важных разделов химии [2, 3]. 
Известно, что разнообразные природные явления и технологические процессы 
(химические, биохимические, металлургические; в медицине, косметологии, производ-
стве продуктов питания и т. п.) базируются на взаимодействии компонентов между со-
бой, чаще всего в растворах. Согласно классической теории электролитической диссо-
циации, при растворении вещества в воде некоторая часть его молекул (бо´льшая или 
меньшая) распадается на электрически заряженные частицы – ионы. Эти частицы 
в растворе проявляют индивидуальные свойства, и именно они принимают участие в хи-
мических реакциях. Природа и количество этих частиц оказывают основное влияние на 
протекание процесса. 
В зависимости от доли диссоциированных на ионы молекул говорят о сильных 
(распад близок к 100 %) электролитах или слабых. В сильных электролитах для учета 
взаимодействия между многочисленными электрическими зарядами («ионной силы») 
введено понятия активностей как действующих концентраций. Определение содержа-
ния активных частиц является актуальной задачей, ведь именно от этого зависит, какие 
продукты, в каком количестве и как быстро образуются. Но путь к получению этой 
важнейшей практической информации преграждает величина той самой ионной силы, 
равной полусумме произведений концентраций ионов на квадрат их зарядов, справить-
ся с расчетом (и особенно с дальнейшими преобразованиями) которой студентам-ба-
калаврам непрофильных вузов бывает столь непросто. 
Разработанная программа «ИСЭ-Тренажер» (рисунок) позволяет решить эту за-
дачу при известном составе и количестве исходных веществ. В графических образах 
наглядно представлено влияние различных условий на механизм процесса диссоциации 
и его параметры: константу диссоциации, константу скорости реакции и в конечном 
итоге на скорость реакции. 
Программа позволяет проводить автоматизированный расчет ионной силы рас-
творов, содержащих один или несколько сильных электролитов; коэффициентов актив-
ности каждого иона, входящего в состав сильного электролита; активности (концентра-
ции) этих ионов в растворах. 
После изучения теоретической части студент случайным образом выбирает и вы-
полняет задание для закрепления материала и самоконтроля. Таким образом, примене-
ние программы позволяет выработать и закрепить практические навыки и умения, не-
обходимые при решении расчетных задач, связанных с изучением сильных электроли-
тов в теории электролитической диссоциации. 
После выполнения студентами заданий преподавателю необходимо оценить 
правильность полученных результатов. Разработанная программа «АСЭ-Экспресс» по-
зволяет контролировать ход проведения расчетов всех параметров и оперативно опре-
делять, на каком этапе при выполнении задания студент совершил ошибку. 
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Применение электронной автоматизированной программы «АСЭ-Экспресс» для 
организации оперативного контроля за ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы и уровнем сформированности их знаний по теме «Электролитическая диссо-
циация» способствует активизации познавательной деятельности обучающихся и по-
вышению их мотивации к учебе. Новизна разработанных программ для ЭВМ подтвер-
ждена авторскими свидетельствами, выданными Федеральным институтом промыш-
ленной собственности. 
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Некоторые этапы выполнения программы «ИСЭ-Тренажер»: 
а – основное окно программы; б – окно выбора заданий; в – визуализация текста 
задания; г – окно представления результатов 
Специализированные компьютерные программы являются эффективным инст-
рументом при освоении сложных разделов дисциплин; способствуют формированию 
у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к естественнонаучным предметам, 
приобретению необходимых практических умений и навыков самостоятельной работы 
с использованием информационных технологий. 
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Аннотация. Рассматриваются составляющие профессиональной компетентности пре-
подавателя иностранных языков в системе современного образования. 
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Известно, что процесс обучения – это процесс двусторонний, где задействованы два 
участника – обучающий и обучаемый. Результаты обучения зависят не только от препода-
вателя и методов обучения, но и от самого учащегося. Современная система образования 
обозначает, что вектор развития представлений о результатах обучения направлен на инте-
ресы и потребности обучающегося. Образ современного ученика, студента значительно 
изменился за последние десять лет. И связано это прежде всего с популяризацией сети Ин-
тернет, стремительным развитием технологий, с компьютеризацией обучения. Соответст-
